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Для вітчизняних підприємств першочергового значення набуваюсь 
питання щодо ефективного управління дебіторською заборгованістю, у зв’язку 
з економічними проблемами в Україні на цей час. Більшість підприємств майже 
не мають можливості нормально функціонувати у зв’язку з наявністю 
дебіторської заборгованості, адже це вилучає кошти з обороту. 
Недостатньо уваги приділяється розробці системи управління 
дебіторською заборгованістю. Для цього необхідно сформувати кредитну 
політику, яка дасть змогу ефективніше використовувати дебіторську 
заборгованість як інструмент збільшення продажів і комплекс заходів, які 
будуть спрямовані на зниження ризику виникнення безнадійної дебіторської 
заборгованості.  
На виникнення дебіторської заборгованості впливають не лише 
економічні фактори, а й неналежна організація бухгалтерського обліку на 
підприємстві. Необхідно забезпечити ефективну організацію даної ділянки 
обліку із залученням кваліфікованих та відповідних фахівців, аби керівництво 
підприємства мало змогу отримати повну, своєчасну та актуальну інформацію 
про фактичний стан та перспективу погашення заборгованості, забезпечити 
своєчасну обробку первинних документів та використання зручних форм 
розрахунків.  
Дебіторська заборгованість зростає внаслідок росту обсягів продажу, 
неплатоспроможності споживачів або нераціональної кредитної політики тощо. 
Якщо заборгованість перевищую норму, це зумовлює зниження фінансової 
політики, що, у свою чергу, вимагає залучення додаткових джерел 
фінансування. Створюється загроза неплатоспроможності підприємства через 
перевищення дебіторської заборгованості. 
Організація обліку дебіторської заборгованості – це процес, який дає 
можливість вчасно виявити проблеми та вжити заходи щодо їх усунення та 
відновлення платоспроможності замовників та споживачів. До основних та 
ефективних елементів облікової політики належать: види діяльності 
підприємства, форма ведення обліку, визнання, оцінка та класифікація 
дебіторської заборгованості, метод розрахунку резерву сумнівних боргів, 
визнання заборгованості безнадійною та порядок її списання. 
Таким чином, розробка комплексних методів управління дебіторською 
заборгованістю, дасть змогу значно підвищити ефективність управління та 
функціонування підприємства в цілому. Ефективне управління дозволить 
правильно оцінити фінансове становище та приймати важливі стратегічні 
рішення щодо стабілізації стану на ринку. 
